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Профессор	 А.С.	 Иванов	 является	 членом	 бюро	 научного	 совета	 по	 сердечно-сосудистой	 хирургии	














сердечно	 поздравляют	А.С.	Иванова	 с	юбилеем	и	желают	 ему	 крепкого	 здоровья	 и	 профессиональных	
успехов.
